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“ Penghuni dunia banyak, selain bertemu dengan orang-
orang baik, kita juga harus siap bertemu dengan orang-
orang yang tidak menyenangkan. Tetapi Sebenarnya, 
mereka adalah alat Yang digunakan oleh Tuhan untuk 
melecut kita untuk menjadi orang yang lebih baik, 
dewasa, dan sukses” 
 
 
“Janganlah kamu hidup untuk masa lalu, dan janganlah hidup untuk masa 
depan karena masa depan adalah misteri, tapi hiduplah untuk hari ini 
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A concept of laws about child marriage in early age. To know about a 
concept of laws about child marriage in early age, and the effect toward the child 
marriage in early age. Type of the research used in the process of writing is 
normative legal research. Normative legal research means a legal research by 
making abstraction in deduction process of the prevailed positive law norm that is 
description, systematization, analysis, interpretation, and evaluation of the 
positive law, both vertical and horizontal, about the implementation of concept of 
laws about child marriage in early age. An early age doesn’t same as an age of a 
child. An early age may be classified into a category of an age of child, however a 
child’s age may not be sure classified as a category of an early age. Beside that, 
there is no explicit instruction of the effect of laws from the child marriage of an 
early age, is that any preventions or cancellations of the marriage, yet it just be 
said as there will be a divorce. 
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